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'Bijenhuis' in Heemstede trekt veel bezoekers 
Pim Lemmers, voonitter VBBN subvereniging Haarlem 
'Kijk mam, wespen', gilt een van de kinderen in het 
pas geopende bijenhuis in Heemstede. 'Nee Thijs, 
dat zijn bijen', lacht zijn moeder. De kinderen kijken 
vervolgens aandachtig naar de glazen kast vol met 
bijen. 'Dat zijn er minstens 20.0001, legt een van de 
aanwezige imkers uit. En ook voor het apparaat met 
3D-dia's is het dringen geblazen. Het wordt dan 
muisstil in het bijenhuis. Je kan als het ware een 
speld horen vallen. 'Ik kan wel uren naar dat gekrioel 
van al die bijen kijken', zegt een van de bezoekers. 
Sinds 11 juni jl. is de kinderboerderij 't Molentje in 
Heemstede een groot aantal bewoners rijker. Want 
op die dag werd op feestelijke wijze het zogeheten 
Bijenhuis geopend. Op een plek waar bijna dertig jaar 
geleden overigens ook al bijen stonden. Naast de 
zeskantige glazen kast - bekend van de Floriade - staan 
buiten een aantal bevolkte bijenkasten. Daarnaast is 
er een kleine permanente bijententoonstelling in- 
? ,  gericht. De voorzitter van de Imkervereniging Haarlem 
en Omstreken Pim Lemmers is bijzonder trots op het 
Bijenhuis dat de VBBN-subvereniging mag beheren. 
'Op deze wijze kunnen we de bezoekers het wel en 
wee van de bijen uitleggen. Ik denk dat inmiddels 
reeds vele duizenden mensen het Bijenhuis hebben 
bezocht. De reacties van de bezoekers zijn dan ook 
zeer positief te noemen. Dat de bijen vanuit de glazen 
kast door een plastic pijp naar buiten lopen levert voor 
de bezoekers een schitterend schouwspel op.' 
Bijna een jaar geleden werd de Imkervereniging door 
de gemeente Heemstede benaderd. 'We hebben daar- 
na samen een kostenplaatje gemaakt en alles werd 
goedgekeurd', aldus Lemmers. Binnen de gemeente 
werken een aantal mensen die de bijenteelt wel een 
zeer warm hart toedragen. De gemeente betaalde 
niet alleen alle imkermaterialen, maar dus ook de 
glazen kast. Deze kopie werd gebouwd door Jan de 
Haas uit Aalsmeer. Als locatie voor de bijen werd de 
voormalige hooischuur op het complex aangewezen. 
In het voorjaar werd de schuur van bijna zeven bij zeven 
meter door de vrijwilligers van de kinderboerderij 
opgeknapt. Er werd getimmerd en geschilderd en er 
kwamen een aantal bijentekeningen op de muur. 
Lemmers: 'Omdat we tot half mei een grote bijen- 
tentoonstelling in de nabijgelegen expositieruimte 
Groenendaal hadden, konden we het Bijenhuis helaas 
niet eerder inrichten. Alleen een glazen kast in de 
lege ruimte vonden we ook niet mooi. Begin juni 
hebben we de kast bevolkt met een grote zwerm 
bijen. De spullen van de tentoonstelling, onder 235 
andere de slinger, korven, posters en een oude hand- 
wals kregen daarna een vaste plaats in de schuur.' 
Eerder dan gepland besloot de gemeente tevens een 
groot raam te plaatsen. Lemmers glunderend: 'Hier- 
door kunnen de bezoekers de imker nu aan het werk 
zien en zoiets trekt natuurlijk altijd veel bekijks. Ook 
het slingeren van honing trok veel bezoekers. De 
'Stichting Vrienden van Dierenpark Groenendaal' kocht 
zelfs een leskist. Die leskist, bestaande uit een bijen- 
kast met imker- en lesmaterialen, gaat volgend jaar 
naar de Heemsteedse scholen, waarna de leerlingen 
een bezoek aan het Bijenhuis kunnen brengen. Zo'n 
samenwerking heeft onze vereniging al een paar jaar 
met succes met de gemeente Haarlem, waar jaarlijks 
vele scholen de bijenstal op de Stadskweektuin 
bezoeken.' 
Naast Heemstede en Haarlem zijn er ook binnen de 
gemeente Bloemendaal plannen voor de aanschaf van 
zo'n leskist. Bovendien staat voor volgend jaar april in 
het duincentrum De Zandwaaier in Overveen een 
grote bijententoonstelling op het programma. Dit 
centrum trekt jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers. 
Lemmers: 'Onlangs hebben we in De Zandwaaier een 
achttal lezingen over de bij gegeven. Met name de 
jeugdige bezoekers waren uitermate geïnteresseerd 
in het leven van de bij. Voor die kinderen starten we 
volgend jaar een cursus. En ook de belangstelling van 
de ouders was groot. Wanneer we uit die groep een 
aantal nieuwe aspirant-imkers halen, dan zijn we als 
vereniging natuurlijk heel tevreden met dat resultaat.' 
Kinderboerderij 't Molentje, gelegen aan Burg. van 
Rapperdlaan 1 in Heemstede, is dagelijks geopend 
van 10.00 uur tot 16.30 uur. Het Bijenhuis is tot eind 
oktober geopend. Telefoon: 023-52 89 462. 
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